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Líneas de investigación
• Contabilidad financiera




• Docencia y contabilidad
• Propiedades de inversión
Objetivos
• Caracterizar la información contable presentada por
empresas (estados financieros).
• Relevar modelos de emisión de información.
• Analizar instancias alternativas de verificación de la
información que permitan agregar valor.
• Buscar relaciones entre información emitida y
características de empresas supervisadas por la CNV.
• Proponer modelos alternativos de informes contables.
• Generar nuevas líneas de investigación.
Resultados preliminares
• Publicación de documentos de trabajo.
• Ponencias en jornadas y congresos.
• Organización de las Conferencias Latinoamericanas de
Contabilidad.
• Organización y dictado de cursos y talleres de posgrado.
• Asistencia a eventos vinculados con las temáticas.
• Asistencia a cursos y capacitaciones.
• Elaboración de una base de datos con información de
empresas del mercado de valores argentino
• Reuniones de equipo.
